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ਤ̎ɹίϛϡχέʔγϣϯٕज़Λ༻͍ͯͷ໘઀ʹʮࣗ෼ͰͰ͖Δʯͱ౴ׂ͑ͨ߹
ਤ̍ɹʮࣗ෼ͰͰ͖Δʯͱ౴ׂ͑ͨ߹ʢOਓʣ
̏ɽίϛϡχέʔγϣϯٕज़Λ༻͍ͯͷ໘઀ͱ
શ߲໨ͷ૯࿨ͷ܏޲
ɹᶘίϛϡχέʔγϣϯٕज़Λ༻͍ͯͷ໘઀
ͱɼଞͷ߲ ໨ͷ૯࿨ͷ܏޲ʹ͸ҧ͍͸ݟΒΕͳ
͔ͬͨʢදʣɻ
̐ɽίϛϡχέʔγϣϯٕज़Λ༻͍ͯͷ໘઀ͱ
ؔ࿈ͷݟΒΕ߲ͨ໨
ɹᶘίϛϡχέʔγϣϯٕज़Λ༻͍ͯͷ໘઀
ͱଞͷ߲໨ͱͷؔ࿈ʹ͍ͭͯදࣔ͢ɻؔ࿈͕ݟ
ΒΕ߲ͨ໨͸ɼᶜࣾ ձਓͱͯ͠ద੾ͳݴ༿ݣ
͍ɾଶ౓ʢSʻʣɼᶘࣗݾ঺հʗ໘઀ͷ໨త
Λड़΂ΔʢSʻʣɼᶘطଘࢿྉͷऩूͷ࣮ࡍ
ʢSʻʣɼᶘ஍۠౿ࠪͷ͋Γͷ··ͷهड़
ʢSʻʣɼᶚ۩ମతͳ׆ಈํ๏ͷݕ౼ʢSʻ
ʣͩͬͨɻ
ߟɹ ɹ ࡯
̍ɽίϛϡχέʔγϣϯʹӨڹΛ༩͑ͨཁҼ
׶ɹର৅ऀଆͷཁҼ
ɹίϛϡχέʔγϣϯ͸૒ํ޲ͷ΋ͷͰ͋Γɼֶ
ੜࣗ਎ͷ໰୊͚ͩͰͳ͘ɼର৅ऀ΍पғͷঢ়گʹ
Αͬͯ΋ӨڹΛड͚Δɻʮίϛϡχέʔγϣϯٕज़
Λ༻͍ͯͷ໘઀ʯͷࣗݾධՁͰɼ೥౓ຖͷ͕ࠩݟ
ΒΕͨཁҼͱͯ͠ɼຖ೥࣮शࢢொଜ͕ҟͳ͓ͬͯ
Γɼ࣮श஍ʹΑͬͯ͸ํݴ͕೉ղͰɼର৅ऀͷൃ
ݴΛཧղ͢Δ͜ͱ͕ࠔ೉ͩͬͨ͜ͱͳͲ͕ਪ࡯͞
ΕΔɻ·ͨɼಛʹࣗݾධՁ͕௿͍ฏ੒೥ʹ͍ͭ
ͯ͸ɼ࣮शॳ೔ʹߦͬͨ஍Ҭ؃ޢ਍அʹؔ͢Δߨ
ٛͷ಺༰͕ίϛϡχέʔγϣϯٕज़ʹؔͨ͠΋ͷ
Ͱɼडߨޙֶੜࣗ਎͕ઃఆͨ͠౸ୡ໨ඪ͕Ϩϕϧ
ͷߴ͍΋ͷʹͳͬͯ͠·͍ɼे෼ʹୡ੒Ͱ͖ͳ
͔ͬͨͱײֶͨ͡ੜ͕ଟ͔ͬͨ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻ
׷ɹֶੜଆͷཁҼ
ɹʮίϛϡχέʔγϣϯٕज़Λ༻͍ͯͷ໘઀ʯͱؔ
࿈͕ਂ͔߲ͬͨ໨ΛΈΔͱɼࣗݾ঺հ΍ద੾ͳݴ
༿ݣ͍ɼଶ౓ͱ͍ͬͨࣾձਓͱͯ͠ͷجຊʹؔ͢
Δ͜ͱͱɼ஍Ҭ؃ޢ਍அʹؔ࿈͢Δࢿྉऩू΍஍
۠౿ࠪͷهड़ɼ۩ମతͳ׆ಈํ๏ͷݕ౼ͳͲ஍Ҭ
؃ޢ਍அͷաఔʹؔ͢Δ΋ͷͷ ͭ ʹେผ͞Εͨɻ
ᶃɹجຊతଶ౓ɼ໘઀ಋೖ෦ɿίϛϡχέʔγϣ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̍̒ ʕ
දɹʮίϛϡχέʔγϣϯٕज़Λ༻͍ͯͷ໘઀ʯͱ֤ࣗݾධՁ߲໨ͱͷؔ࿈
˞ݕఆ
ίϛϡχέʔγϣϯٕज़Λ༻͍ͯͷ໘઀
ධɹɹՁɹɹ߲ɹɹ໨ ͦΕҎ্
ʢQʹ ਓʣ
ҰਓͰͰ͖Δ
ʢQʹ ਓʣ
ʢʣʢʣᶗɹ஍Ҭ؃ޢ਍அͷඞཁੑͷཧ༝ͷཧղ
ʢʣʢʣᶘɹطଘࢿྉͷॴࡏͷཧղ
ʢʣʢʣᶘɹطଘࢿྉͷಡΈํͷཧղ
ˎʢʣʢʣᶘɹطଘࢿྉͷऩूͷ࣮ࡍ
ʢʣʢʣᶘɹ஍۠౿ࠪʹ͓͚Δ٬؍త؍࡯
ˎʢʣʢʣᶘɹ஍۠౿ࠪͷ͋Γͷ··ͷهड़
ˎˎʢʣʢʣᶘɹࣗݾ঺հɾ໘઀ͷ໨తΛड़΂Δ
ʢʣʢʣᶙɹ৘ใͷ੔ཧ
ʢʣʢʣᶙɹ৘ใͷՊֶత෼ੳɾ౷߹ɾղऍ
ʢʣʢʣᶙɹ஍۠ͷ݈߁՝୊ͷநग़
ʢʣʢʣᶚɹ׆ಈ໨ඪͷఏࣔ
ʢʣʢʣᶚɹ݈߁՝୊ͷ༏ઌॱҐͷܾఆ
ˎʢʣʢʣᶚɹ۩ମతͳ׆ಈํ๏ͷݕ౼
ʢʣʢʣᶛɹॅຽͷ݈߁ೝࣝͷཧղ
ʢʣʢʣᶛɹ஍Ҭ؃ޢͷ໾ׂͱػೳͷཧղ
ʢʣʢʣᶛɹ஍Ҭ؃ޢͷ՝୊ͷߟ࡯
ʢʣʢʣᶜɹద੾ͳ਎ͩ͠ͳΈ
ˎˎʢʣʢʣᶜɹࣾձਓͱͯ͠ͷݴ༿ݣ͍ɾଶ౓
ʢʣʢʣᶜɹϦʔμʔγοϓɾϝϯόʔγοϓͷൃش
ʢʣʢʣᶜɹ࣮श΁ͷ೤ҙ
˞[ݕఆʹΑΔɹɹˎˎ̿ʻɹɹˎ̿ʻ
ϯΛͱΔࡍʹ͸ɼݴޠ͚ͩͰͳ͘ද৘ͳͲͷඇ
ݴޠతཁૉ͔Β΋ଟ͘ͷ΋ͷΛ૬खʹ఻͑Δɻ
ద੾ͳݴ༿ݣ͍΍ଶ౓͸ର৅ऀʹରͯ͠༩͑Δ
ҹ৅Λେ͖͘มԽͤ͞ɼ৴པؔ܎Λங͍͍ͯ͘
ͨΊʹ΋ॏཁͳཁૉͱͳΔɻ·ͨɼࣗݾ঺հΛ
ߦ͍໘઀ͷ໨తΛ૬खʹ఻͑Δ͜ͱ͸εϜʔζ
ͳ໘઀ͷಋೖͱߏ੒ͷͨΊʹඞཁͰ͋Δɻ͜Ε
Βͷ͜ͱ͕े෼ʹͰ͖ͳ͍ͱײ͡Δֶੜ͸ɼର
৅ऀͱͷίϛϡχέʔγϣϯʹ΋ෆ҆Λײͯ͡
͍Δ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻࡢࠓɼֶੜͷੜ׆ମݧ
ͷ๡͕͠͞໰୊ࢹ͞Ε͓ͯΓɼएऀશମͷ܏޲
ͱͯ͠ɼಛʹରਓؔ܎ͷرബԽʹΑΓɼଞऀͱ
௚઀ձ࿩͢Δػձ͕ݮগ͠ɼ؃ޢֶੜ͕ԁ׈ͳ
ରਓؔ܎Λഓ͏ػձ͕ॖখ͍ͯ͠Δͱͷࢦఠ͕
͋Δ ʣ̍ɻ·ͨɼ؃ޢɼ෱ࢱܥͷ୹ظେֶੜʹ೔ৗ
ੜ׆ͷதͰ஫ҙ͍ͯ͠Δίϛϡχέʔγϣϯٕ
ज़ʹ͍ͭͯௐࠪͨ͠ͱ͜Ζɼѫࡰ΍ද৘ʹൺ΂
ݴ༿࢖͍ʹରͯ͠஫ҙΛ෷͍ͬͯͳ͍ͱͷ݁Ռ
͕͋ͬͨ ʣ̔ɻ͜Ε͸ɼױऀͱͷؔΘΓ͚ͩͳ͘ɼ
೔ৗੜ׆શൠͷ͜ͱΛฉ͍ͨ΋ͷ͕ͩɼ೔ৗత
ʹݴ༿࢖͍ʹର͢Δ஫ҙ͕෷ΘΕ͍ͯͳ͍ͱ͢
Ε͹ɼ࣮शͷ৔Ͱର৅ऀʹ߹Θͤͨݴ༿࢖͍Λ
બ୒͢Δ͜ͱΛࠔ೉ʹײ͡Δͷ͸૝૾ʹ೉͘ͳ
͍ɻݴ༿࢖͍͸ɼ3RUFKHͷίϛϡχέʔγϣϯ
ϓϩηε̍̎ʣͷதͷʮૹΓख͕ϝοηʔδΛූ߸
Խʯ͓Αͼʮίϛϡχέʔγϣϯഔମͷબ୒ʯ
ʹӨڹΛ༩͑Δͱߟ͑ΒΕΔɻ࣮शʹྟΉʹ͋
ͨͬͯɼ໘઀ٕज़͚ͩͰͳ͘ɼࣾձਓͱͯ͠ͷ
جຊతͳଶ౓Λ਎ʹ͚ͭɼࣗݾ঺հ΍ѫࡰͱ
͍ͬͨ໘઀ಋೖ෦ͷҙࣝ෇͚ΛਤΔ͜ͱͷඞཁ
ੑ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
ᶄɹ໘઀ʹඞཁͳ஌ࣝͷෆ଍ɿʮ஍۠౿ࠪͷ͋Γ
ͷ··ͷهड़ʯͱؔ࿈͕ݟΒΕͨཁҼͱͯ͠ɼ
ݟฉ͖ͨ͠಺༰Λత֬ʹݴޠԽ͢Δ͜ͱ͕ෆಘ
खͱֶੜ͕ײ͍ͯ͡Δ͜ͱ͕ਪ࡯͞ΕΔɻॅຽ
ͱͷ໘઀ʹ͓͍ͯ͸ɼจষԽ͢ΔΑΓ΋͞Βʹ
ॠ࣌ʹݴ༿Λ·ͱΊ૬खʹ఻͑Δͱ͍͏͜ͱ͕
ඞཁͰ͋ΔͨΊɼ͞ΒͳΔࠔ೉ײΛײ͍ͯ͡Δ
Մೳੑ͕͋Δɻ·ͨɼʮطଘࢿྉͷऩूͷ࣮ࡍʯɼ
ʮ۩ମతͳ׆ಈํ๏ͷݕ౼ʯͱ͍͏஍Ҭ؃ޢ਍அ
ͷجຊతͳ߲໨ͱͷؔ࿈͕ݟΒΕͨ͜ͱ͸ɼ஍
Ҭ؃ޢ਍அͷҰ࿈ͷաఔʹ͍ͭͯे෼ʹཧղ͕
Ͱ͖͍ͯͳ͍ͱײ͍ͯ͡Δֶੜ͕ɼॅຽͱͷ໘
઀ͷࡍ΋৘ใऩूͷ஫໨఺Λ໌֬ԽͰ͖ͣɼͦ
ͷͨΊʹຬ଍ͳ໘઀͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨͱ͍͏ࣗݾ
ධՁʹͭͳ͕ͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻླ໦
Β͸ ʣ̑ɼපӃ࣮शதʹ͓͚Δױऀʕֶੜͷίϛϡ
χέʔγϣϯʹ͍࣮ͭͯशର৅ױऀͱֶੜͷؔ
ΘΓΛ؍࡯ͨ݁͠Ռʮίϛϡχέʔγϣϯʹ͓
͚Δ࢟੎ʯɼʮ൑அࢦඪʯɼʮঢ়گͷධՁʯʮϑΟʔ
υόοΫʯͷ ͭ ͷཁૉ͕ଘࡏ͠ɼ૬ޓʹؔ࿈
͍ͯ͠Δͱड़΂͍ͯΔɻ͞Βʹɼֶੜ͕ࣗ෼ͷ
ҩֶతɾ؃ޢత஌ࣝ΍࣮ફೳྗʹର͢Δࣗݾධ
Ձ͕ߴ͍৔߹͸ɼױऀͷ൓Ԡʹରͯ͠ϑΟʔυ
όοΫ͢Δ૬ޓަྲྀύλʔϯ͕ੜ·Εɼࣗݾධ
Ձ͕௿͍৔߹ʹ͸ɼࣗݾ๷Ӵ͢ΔͨΊʹױऀʹ
ର͢ΔϑΟʔυόοΫ͕͓͜Βͳ͍ͱͷ݁ՌΛ
ಘ͍ͯͨɻͭ·Γɼֶੜ͕࣋ͭ஌͕ࣝର৅ऀͱ
ͷίϛϡχέʔγϣϯʹӨڹΛ༩͑Δͱ͍͏݁
ՌͰ͋ͬͨɻ஍ҬॅຽͱපӃʹೖӃ͍ͯ͠Δױ
ऀͱ͍͏ର৅ͷҧ͍͸͋Δ͕ɼ૒ํͱ΋ֶੜʹ
ͱͬͯ਎ۙͳ೔ৗతʹ઀͢Δର৅Ͱ͸ͳ͘ɼͦ
ͷ৔ͷঢ়گʹֶੜࣗ਎͕൑அͯ͠ରԠ͢Δ͜ͱ
͕ඞཁͳίϛϡχέʔγϣϯͷ৔ͱ͍͏͜ͱͰɼ
ࠓճͷ࣮शࣗݾධՁͰ΋ಉ༷ͷ͜ͱ͕ݴ͑Δͱ
ߟ͑Δɻ
ɹɹҎ্ͷ͜ͱ͔Βɼ࣮शલʹߨٛͳͲͰ஍Ҭ؃
ޢ਍அʹؔ͢Δ஌ࣝΛਂΊΔͱͱ΋ʹɼԋशͰ
Ұ࿈ͷ஍Ҭ؃ޢ਍அͷաఔΛܦݧ͢Δ͜ͱͰɼ
ॅຽ໘઀ͷҙٛ΍ॏཁੑΛয఺Խͤ͞Δ͜ͱ͕ɼ
ඞཁͰ͋Δͱࣔࠦ͞Εͨɻ
׸ɹίϛϡχέʔγϣϯʹର͢Δֶੜͷೝࣝ
ɹපӃ࣮शதͷױऀʕֶੜؒͷίϛϡχέʔγϣ
ϯͷ܏޲΍ɼֶੜ͕ίϛϡχέʔγϣϯٕज़Λ
֫ಘ͢Δ͜ͱʹؔ࿈ͨ͠ཁҼʹ͍ͭͯͷઌߦݚ
ڀ ʣɼʣɼʣɼʣɼʣͷதͰɼίϛϡχέʔγϣϯΛͱΔࡍ
ͷֶੜͷ࢟੎͸ʮױऀͱ৴པؔ܎Λங͚Δʯʮແବ
࿩ʢੈؒ࿩ʣͩ ͚Ͱͳ͘ձ࿩͕Ͱ͖ΔʯͳͲ͕͋ͬ
ͨɻ͜ ͷ͜ͱ͔Βɼֶ ੜ͕ଊ͍͑ͯΔίϛϡχέʔ
γϣϯ͸ɼ୯ͳΔ৘ใ఻ୡ͚ͩͰͳ͘ɼΧ΢ϯη
Ϧϯάతͳཁૉ΍৘ใऩूɼ΋͘͠͸ࢦಋͱ͍ͬ
ͨ໨తΛ࣋ͬͨؔΘΓΛΠϝʔδ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕
ਪ࡯͞ΕͨɻೖӃதͷױऀͱ஍Ҭͷॅຽͱ͍͏ର
৅ऀͷҧ͍͸͋Δ΋ͷͷɼಉ͡؃ޢֶ࣮शͷݱ৔
ͱ͍͏͜ͱͰɼֶੜ͕ಉ͡Α͏ʹίϛϡχέʔ
γϣϯΛଊ͍͑ͯͨՄೳੑ͕ߟ͑ΒΕΔɻຊֶͷ
஍Ҭ؃ޢ਍அ࣮शʹؔ͢Δઌߦݚڀ̍̌ʣͷʮίϛϡ
ଠాҀࢠɼଞɿ஍Ҭ؃ޢ਍அΛओཁͳ໨ඪͱ࣮ͨ͠शʹ͓͚Δֶੜͷ໘઀ࣗݾධՁʹؔ࿈͢ΔཁҼ
ʕ̍̓ ʕ
χέʔγϣϯʯʹ ؔ͢Δֶੜͷײ૝ͷதͰ΋ɼʮࣗ
વͳձ࿩ͷྲྀΕͷͳ͔Ͱඞཁͳ৘ใΛฉ͘͜ͱ΍
࿩Λల։ͤ͞Δ͜ͱ͕೉͔ͬͨ͠ʯʮ৘ใΛूΊͳ
͚Ε͹ͱ͍͏͜ͱʹؾΛͱΒΕͯ͠·ͬͨʯͳͲ
͕͋ͬͨɻ͜ ΕΒͷ͜ͱ͔Βɼֶ ੜͷଊ͑Δίϛϡ
χέʔγϣϯ͸ඇৗʹ࣭Λॏࢹͨ͠΋ͷͱͳͬͯ
͓Γɼ݁Ռͱͯ͠ຬ଍ʹͰ͖ͳ͔ͬͨͱ͍͏ࣗݾ
ධՁʹͭͳ͕ͬͨ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕͨɻ
ɹ
̎ɽڭҭ಺༰ͷ۩ମత՝୊
ɹίϛϡχέʔγϣϯʹো֐͕ى͜ΔཁҼͷͻͱ
ͭʹૹΓखଆͷ໰୊ͱͯ͠ൃ৴ͷաগͱ͍͏໰୊
͕͋Δ̍̍ʣɻ஌ࣝͷෆ଍͔Β৘ใͷબ୒ʹ໎͍͕ੜ
͡ɼద੾ͳݴ༿࢖͍ʹࣗ৴͕ͳ͍͜ͱ͔Βූ߸Խ
ͯ͠ϝοηʔδΛൃ৴͢Δ͜ͱʹԲපʹͳͬͯ͠
·͍ɼ݁Ռͱͯ͠ൃ৴ͷաগʹͭͳ͕Δͱߟ͑Β
ΕΔɻͦΕʹՃ͑ɼຊֶͷ஍Ҭ؃ޢ਍அ࣮शʹؔ
͢Δઌߦݚڀ̍̌ʣͰֶੜ͕ࣗ༝ʹهࡌͨ͠ײ૝ͷத
ʹɼ໘઀৔໘ͰͷۓுΛ͋͛Δ΋ͷ͕ଟ͔ͬͨɻ
ॳର໘ͷॅຽͱରͰ໘઀͠ɼܾΊΒΕͨ࣌ؒ
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